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REFLEXIÓ
El 3 de setembre va
tenir lloc al Palau de
la Generalitat la
tradicional recepció
que el president de la
Generalitat celebra
cada any amb els
periodistes. Va ser en
aquest marc que el
degà del Col·legi de
Periodistes, Josep
Carles Rius, va apostar
per un discurs on
posava l'accent en
els principals
problemes amb què
es troba la professió.
La precarietat, la
independència dels
poders polítics,
la conciliació de la
feina amb la vida
privada, entre altres
temes. En aquestes
pàgines reproduïm el
discurs en la seva
integritat.
"Necessitem
ser fidels als
principis ètics
del periodisme"
En primer lloc, voldria agrair al presi¬
dent de la Generalitat el fet de conser¬
var el que ja ha esdevingut una tradició
cívica: la trobada dels periodistes amb
el màxim representant del país, més
enllà de la relació quotidiana que
representa la tasca informativa. La nos¬
tra feina consisteix, essencialment, a
preguntar i escoltar els altres per expli¬
car-ho, però aquest acte ens dóna
l'oportunitat de parlar d'allò que ens
preocupa i de fer-ho a la seu de la
institució que simbolitza l'autogovern
de Catalunya.
Crec que polítics i periodistes compar¬
tim, des de posicions necessàriament
diferents, la responsabilitat d'enfortir
la democràcia i les llibertats. A vostès,
els ciutadans els reclamen la capacitat
de generar projectes, lideratge i bona
gestió, mentre que a nosaltres, els pe¬
riodistes, la informació i reflexió neces¬
sària per interpretar la realitat. I ens
demanen també que exercim la crítica
als poders, perquè això forma part del
nostre mandat democràtic.
Polítics i periodistes tenim una gran res¬
ponsabilitat perquè els reptes a què
s'enfronten les societats modernes són
cada vegada més complexos i es trans¬
formen amb més celeritat. Tant, que
hem de conjurar el risc de caure en el
desconcert, el desànim i, sobretot, en
el cinisme, que l'únic que aconsegueixen
és contribuir a la desafecció i al des¬
prestigi de la política i del periodisme.
Tant vostès com nosaltres hem de re¬
flexionar profundament sobre tot això.
Els periodistes exercim el deure i el
dret constitucional a la llibertat d'ex¬
pressió i a la informació veraç i relle¬
vant en nom dels ciutadans. Per això
necessitem ser fidels als principis ètics
del periodisme, però també necessitem
el nostre espai de llibertat i d'autono¬
mia professional, tant en els mitjans pri¬
vats com en els mitjans públics.
En aquest sentit, defensem uns mitjans
públics amb voluntat d'independència,
pluralitat, equitat i que serveixin per
donar cohesió a la societat. Així, dema¬
nem que els gestors i els periodistes de
TV3 i de Catalunya Ràdio tinguin ara
la possibilitat de recuperar l'esperit ini¬
cial de la llei de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals de la Genera¬
litat que, sobretot, tenia per objectiu
evitar que fossin un instrument del Go¬
vern o dels partits polítics. I aquests ma¬
teixos principis d'independència també
els reclamem per a totes les ràdios i te¬
levisions públiques del país.
El president de la Generalitat, José Montilla, i el degà del Col·legi de Periodistes, Josep Carles Rius, durant l'acte. Foto: Ruben Moreno
De la mateixa manera, defensem una
Radio Televisión Española i una agèn¬
cia EFE amb la presència i els recursos
necessaris perquè, des de Catalunya, es
contribueixi a superar els prejudicis i
les incomprensions que ens separen de
la resta d'Espanya. Per sort, en aquesta
tasca comptem amb molts i excel·lents
periodistes que, tant des de mitjans pri¬
vats com públics, han establert ponts de
comprensió amb els ciutadans del
conjunt del país.
També volem uns mitjans públics que
siguin un model, enfront d'una lluita
per la audiència que tendeix a conver¬
tir les informacions, fins i tot les mes
tràgiques, en un espectacle, com malau¬
radament han fet alguns mitjans amb el
recent accident aeri de Barajas. Una
lluita per la audiència que porta a
convertir les notícies en una mercade¬
ria i a difuminar les fronteres entre el
terreny de la informació i de l'entrete¬
niment.
A mes d'espais de llibertat, els perio¬
distes necessitem condicions dignes per
exercir el nostre deure constitucional.
I, per això, hem de recordar que la pro¬
fessió pateix una creixent precarietat
laboral, especialment greu en el cas
"Polítics i periodistes
compartim la responsa¬
bilitat d'enfortir la de¬
mocràcia i les llibertats"
dels periodistes joves, que sovint es
veuen obligats a acceptar condicions
impensables en cap altra professió,
condicions que provoquen indefensió
professional i són incompatibles amb
projectes vitals a llarg termini. En la
lluita contra la precarietat, valorem de
forma molt positiva que la Generalitat
Una trobada
cívica
La recepció als representants dels
mitjans de comunicació que anual¬
ment celebra el president de la
Generalitat es va instituir als anys
vuitanta amb Jordi Pujol, qui ho
celebrava amb un dinar durant les
festes nadalenques. Amb l'arri¬
bada de Pasqual Maragall a la pre¬
sidència es va traslladar aquesta
cita a la Diada, tot i que en els dar¬
rers anys s'ha celebrat pels volts de
l'li de setembre. Enguany, per
problemes d'agenda del president,
José Montilla, es va avançar al pas¬
sat dimecres 3 de setembre i es va
fer coincidir amb el començament
del curs polític.
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Els convidats dels mitjans de comunicació al Pati dels Tarongers durant la recepció del 3 de setembre. Foto: Ruben Moreno
l'hagi incorporat com un mèrit a l'hora
de concedir ajuts públics.
Un altre repte pendent és el de la ne¬
cessària conciliació entre el treball i la
vida privada, que esdevé un dels prin¬
cipals frens a la paritat, a la presència
de dones en els llocs de responsabilitat
dels mitjans. Resulta sagnant veure, ja
des de fa molts anys, el contrast entre
una majoria femenina a les facultats de
Ciències de la Comunicació i una mi¬
noria de dones en els consells directius
dels mitjans.
I tenim una preocupació més en aquest
àmbit. Pensem que la crisi econòmica
pot accentuar la temptació de prescin¬
dir dels periodistes més veterans. Així,
més enllà del problema personal que
això representa, els mitjans i el país
poden perdre una experiència impres¬
cindible per a un periodisme que també
s'ha de basar en el coneixement i la me¬
mòria.
Creiem, en definitiva, que la societat
ha de saber que a una democràcia de
qualitat li calen periodistes que trebal- recursos oportuns perquè mai no
lin amb llibertat i en condicions dignes. s'hagin de veure presoners d'algunes
Per això recordem la necessitat de estratègies que no tenen res a veure
amb el dret i el deure d'in¬
formar i que busquen el
benefici a qualsevol preu o
exercir de forma il·legítima
un poder polític que no els
correspon.
comptar amb el marc legal, amb un es- La democràcia de qualitat a què aspi-
tatut del periodista que garanteixi els rem reclama un periodisme de quali-
instruments escaients per exercir la tat. Que no és altre que aquell que
nostra professió amb responsabilitat, respon als valors de la veracitat, el
és a dir. que vetlli, entre altres coses, rigor, la pluralitat, la crítica, el respecte,
pel compliment del codi déontologie, la voluntat d'independència i el com¬
promís amb els ciutadans. I
penso que ara la societat
catalana necessita aquest pe¬
riodisme, tant com en els mo¬
ments més decisius de la seva
història recent. Aquí, al Palau
el secret professional, la clàusula de de la Generalitat, i a pocs dies de la
consciència, els estatuts de redacció o Diada de l'Onze de Setembre, penso
la transparència dels poders públics. Un que és un bon lloc i un bon moment
marc legal que doni als periodistes els per recordar-ho. Moltes gràcies. 13
"Resulta sagnant veure el contrast
entre la majoria femenina a les
facultats i la minoria de dones en
els consells directius dels mitjans"
"La crisi econòmica
pot accentuar la temptació
de prescindir dels periodistes
més veterans"
